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Señores miembros del jurado: 
 
El presente trabajo de investigación “Norma Internacional de Información 
Financiera 16 y su incidencia en los Estados Financieros de las aerolíneas en el 
distrito de San Isidro, año 2016”, busca determinar la incidencia entre la Variable 
1: Norma Internacional de Información Financiera 16 y la Variable 2: Estados 
Financieros. 
Los resultados que se obtendrán en el desarrollo de la presente 
investigación ayudarán a aquellas organizaciones que cuente con algún contrato 
de arrendamiento, a darle un adecuado tratamiento y reconocimiento de dichos 
activos respetando los lineamientos establecidos en la nueva Norma Internacional 
de Información Financiera 16, la cual reemplazará a la Norma Internacional de 
Contabilidad 17 a partir del año 2019. Esta nueva norma tendrá cambios 
significativos en la Contabilidad del arrendatario, por lo que el presente trabajo de 
investigación ayudará a conocer su efecto en los Estados Financieros. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planeamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptada por la Universidad 
César Vallejo, teniendo en cuentas los pasos metodológicos y procedimientos de 
la investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del 
jurado a evaluar. 
Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado dividirlo en ocho 
capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
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Capitulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la Operacionalización, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de 
análisis y los aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las encuestas.  
 
Capitulo IV: La discusión  
 
Capítulo V: las conclusiones 
  
Capítulo VI: Las recomendaciones 
 
Capitulo VII: Las referencias  
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El presente trabajo de investigación está basado en el tema de la Norma 
Internacional de Información Financiera 16, en relación al reconocimiento y 
medición de los mismos a través de la correcta aplicación de esta norma. La NIIF 
16 - Arrendamientos es una nueva norma que entrará en vigencia a partir del año 
2019, esta norma sustituirá a la NIC 17. Habrá cambios importantes en la 
contabilidad del arrendatario, mientras que en la contabilidad del arrendador no 
hay cambios, continuará con el mismo tratamiento de la NIC 17. 
La problemática surge en relación a que en el momento en que esta nueva 
Norma entre en vigencia, las organizaciones que cuenten con contratos de 
arrendamiento tendrán que incluir una mayor cantidad de activos y pasivos en su 
Estado de Situación Financiera. Por lo que con en la norma actual (NIC 17) sólo 
se reconoce los gastos al cierre de un ejercicio. Aplicar esta nueva norma nos 
traerá mayor transparencia en los Estados Financieros señala la Consultora 
KPMG. Lo que motivó la presente investigación, es poder conocer si las 
empresas, especialmente las aerolíneas, están preparados para estos cambios 
significativos que trae esta nueva norma (NIIF 16) y saber el impacto que tendrá 
esta norma en los Estados Financieros, así mismo para darle un adecuado 
tratamiento contable, y cuando se haya finalizado la investigación se le puedan dar 
las recomendaciones necesarias, para que puedan mejorar o reforzar en aquellos 
aspectos donde se encontrarán problemas. 
El objetivo principal es determinar de qué manera la Norma Internacional de 
Información Financiera 16 incide en los Estados Financieros de las aerolíneas en 
el Distrito de San Isidro, año 2016. A la vez se cuenta con la hipótesis que 
permitirá demostrar si hay incidencia o no entre el Norma Internacional de 





La investigación estará respaldada por los trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, los resultados obtenidos y la discusión de los mismos, lo 
cual en su conjunto permitirá poder darle solución al tema planteado y la 
validación de la hipótesis. 
 
























This research work is based on the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) 16, in relation to the recognition and measurement of the same 
through the correct application of the standard. The IFRS 16 – Leases is a new 
standard that comes into effect as of 2019, this standard will replace International 
Accounting Standards (IAS) 17 - Leases. There will be important changes in the 
lessee’s accounting, while in the lessor´s accounting there are no changes, this will 
continue with the same treatment of the IAS 17. 
 
The problem arises in relation that in the time this new standard comes into 
force, the companies that have leases, will have to include a greater amount of 
assets and liabilities in their Statement of Financial Position. So that in the current 
standard (IAS 17), only expenses are recognized at the close of a financial year. 
Applying this new standard will bring us greater clarity in the Financial Statements, 
says KPMG Consultant. What motivated the present investigation is to know if the 
companies, especially airlines, are prepared for these important changes which 
brings this new standard (IFRS 16) and know the impact that will have on the 
Financial Statements, also to have an appropriate accounting treatment, and when 
the investigation is completed, the recommendations can be given so that they can 
improve or reinforce those aspects where problems will be find. 
 
The main objective is to determine how the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) 16 affects the financial statements of the airlines in San Isidro’s 
district, 2016. At the same time, there is a hypothesis that will show if there is 
impact or not between the International Financial Reporting Standards (IFRS) 16 
and the Financial statements. 
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The investigation will be supported by the previous work, theories related to 
the topic, the results obtained and the discussion, which together will allow being 
able to give solution to the topic raised and the validation of the hypothesis. 
 
































1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad, muchas empresas dedicadas a diferentes tipos de actividades no 
tienen un conocimiento claro de cómo aplicar Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
lo cual genera que no se tomen decisiones claras en su empresa, es importante 
conocer estas normas y saber cómo aplicarlas para el avance del negocio y su 
crecimiento en el mercado. Así mismo, la adopción de estas normas ofrece una 
gran oportunidad para mejorar la función financiera de las empresas.  
Además, las empresas no están informadas de las últimas actualizaciones en 
cuanto a estas normas. En enero del 2016 el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB) emitió una norma referida a la Contabilidad de los 
Contratos de Arrendamientos llamada Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) 16 – Arrendamientos, la cual reemplazará completamente a la 
actual Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17 – Arrendamientos. 
Es importante que las empresas conozcan los cambios y sepan los impactos que 
nos traerá esta nueva norma. Uno de los cambios más significativos de la NIIF 16 
es en la Contabilidad el Arrendatario. La NIIF 16 impone a las empresas a 
incorporar en sus balances una mayor cantidad de activos y pasivos por la mayor 
parte de los arrendamientos actualmente clasificados como operativos. (Diario 
Gestión, 2016, enero 19). 
Según la Consultora KPMG, la NIIF 16 ayudará a tener mayor transparencia en las 
cifras mostradas por las empresas en sus Estados Financieros. Esta NIIF hace 
que las empresas incluyan en sus balances una mayor cantidad de activos por el 
derecho de uso de los bienes arrendados, y pasivos por las obligaciones 
financieras. 
Mientras que en la NIC 17 (norma vigente) señala que sólo los reconocimientos de 
los gastos son al cierre de cada mes, conforme vencen las cuotas de cada mes, 
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registrándose activos y pasivos sólo para el caso de operaciones de 
Arrendamiento Financiero.  
Así mismo esta norma nos traerá impactos importantes dentro de la organización, 
según el director de servicios de Contabilidad de KPMG, Carlos Valle: “Empresas 
con una cantidad significativa de contratos de Arrendamiento Operativo 
aparecerán con mayores montos de activos, pero a su vez también más 
endeudadas y esto podría tener un efecto importante en ratios y cumplimiento de 
covenants”. Por lo que esta nueva norma afectará diferentes tipos de sectores, 
como las líneas aéreas, transporte, comercio.  
El sector al que va a estar enfocado mi trabajo es la de transporte aéreo 
(aerolíneas), ya que según el informe del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad analizó los sectores que serán los más afectados por el cambio 
contable, entre ellos se encuentran las aerolíneas como las que más sufrirán, ya 
que el impacto de su pasivo será un incremento del 28.8%, respecto a la actual. 
Este sector suele arrendar gran parte de su flota mediante arrendamiento 
operativo, algo que a partir de esta nueva norma contará como deuda. 
En el distrito de San Isidro, uno de los sectores más importantes donde se 
encuentra ubicados el área Contable y Financiera de las aerolíneas son las que 
tendrán que analizar estos impactos importantes que nos traerá esta nueva 
norma.  
La presente investigación tiene como propósito conocer la incidencia e impacto 
que tendrá la NIIF 16 en los Estados financieros del sector de las aerolíneas, ya 








1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Norma Internacional de Información 
Financiera 16 – Arrendamientos. 
ANTECEDENTES NACIONALES: 
a) Salvador, V. (2016), señala en su tesis titulada: “Caracterización del 
arrendamiento financiero (leasing) de las empresas comerciales del Perú: 
caso empresa Alfa S.A.C. Trujillo, 2016”, la cual se desarrolló en la 
Universidad Católica los Ángeles Chimbote, para optar el título de Contador 
público. 
Objetivo general: Determinar y describir las características del 
arrendamiento (leasing) de las empresas comerciales del Perú y de la 
empresa Alfa S.A.C. Trujillo, 2016. 
Metodología: Es de tipo cualitativo, nivel descriptivo, tipo no experimental 
transversal. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
El arrendamiento financiero es una alternativa de financiamiento para 
cualquier rubro de empresas, fomenta al financiamiento en cuanto a la 
innovación de sus activos, incluyendo a todos los que interfieren en el 
proceso operativo de las empresas, proporciona el goce crediticio en el 
aspecto tributario para la empresa, aumenta la productividad generando 
mayor rentabilidad. 
Mediante el análisis comparativo realizado en esta investigación, se ha 
detectado que las empresas tienen una coincidencia favorable del 
Arrendamiento Financiero (Leasing), respecto al aumento de liquidez, 
financiamiento, innovación, el goce creditico, productividad y rentabilidad; 
demostrando así que todas las empresas pueden optar por esta alternativa, 




a) García, C. (2011), señala en su tesis titulada: “Efecto de las normas 
internacionales de información financiera en las operaciones de 
arrendamiento financiero”, la cual se desarrolló en la Universidad de la 
Laguna, Madrid, España, para optar el título de Contador Público.  
Objetivo General: Analizar e interpretar de la forma más eficaz posible el 
“Efecto de las Normas Internacionales de la Contabilidad en las 
Operaciones de Arrendamiento”. 
Metodología: Es de tipo descriptivo, el método es inductivo, deductivo de 
corte transversal. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
Imponen un modelo Contable dual: Exigen clasificar y diferenciar entre 
contratos de arrendamiento financiero y operativo con unos juicios 
subjetivos y con un conjunto de criterios de referencia para contrastar, que 
en el instante de su aplicación pueden engendrar incertidumbre. Por tanto, 
no hay una posibilidad objetiva de definir la línea fronteriza entre 
arrendamientos financieros y operativos. La existencia de dos modelos de 
arrendamientos diametralmente opuestos significa que operaciones 
similares tienen registros contables distintos. Esta situación es un obstáculo 
que dificulta y no simplifica la comparación de los estados financieros entre 
distintos arrendadores y arrendatarios. 
El actual modelo de contabilidad para los arrendatarios no responde a las 
necesidades de información que demandan los destinatarios de los estados 
financieros. En particular, no representa fielmente los aspectos económicos 
de los arrendamientos operativos puesto que no reconoce el activo contable 
que consiste en la cesión un derecho de uso sobre un activo subyacente, ni 
el pasivo contable que significa la obligación de pago. Esta fuente de 
financiación no se revela en las cuentas anuales, ni consta en la memoria 
con el detalle suficiente, para que sea fiable. 
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b) Cango, L. y House, R. (2012), señala en su tesis titulada: “Análisis de la 
NIC 17 Arrendamientos y su relación con otras Normas Internacionales de 
Información Financiera”, la cual se desarrolló en la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador, para optar el título de Ingenieras en 
Contabilidad y Auditoría. 
Objetivo General: Analizar la Norma Internacional de Contabilidad 17 
“Arrendamientos” y su relación con otras Normas. 
Metodología: Es de tipo descriptiva, el método es deductivo que se basa en 
realizar un análisis tanto exploratorio como descriptivo, para relacionar 
datos a partir de la información encontrada. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que:  
Las NIIF regulan aspectos contables y financieros que aplicados 
correctamente generan ciertos beneficios como adecuada comparabilidad 
de la información financiera, un mejor análisis de los Estados Financieros, 
transparencia de la situación económica real y confiable de la empresa.  
La clasificación de los arrendamientos adoptada en esta norma se basa en 
el grado en que los riesgos y ventajas, derivados de la propiedad del activo, 
afectan al arrendador o al arrendatario. Un arrendamiento se clasificará 
como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como 
operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad.  
 
c) Andrade A. y Vintimilla F. (2010), señala en su tesis titulada: “Tratamiento 
contable del Arrendamiento Financiero basado en la NIC 7”, la cual se 
desarrolló en la Universidad de Cuenca, Ecuador, para optar el título de 
Contador Público. 
Objetivo General: Solucionar la comprensión del tema de las normas 
internacionales en el país. 
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Metodología: Es de tipo descriptiva, el método es deductivo que se basa en 
realizar un análisis tanto exploratorio como descriptivo, para relacionar 
datos a partir de la información encontrada. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que:  
El leasing financiero es una forma de financiación para el arrendatario en la 
que generalmente se incurre en menos flujo de efectivo y no necesitan 
invertir en grandes cantidades de capital puesto que únicamente paga el 
canon periódico de arrendamiento. 
El leasing financiero posee tasas de interés altas, en comparación con un 
crédito bancario, siendo compensado en parte con la flexibilidad de esta 
alternativa y el seguro sobre el bien que ofrece el arrendador. Si se 
adquiere directamente al proveedor, el leasing es la mejor opción ya que 
generalmente el proveedor cobra intereses más altos que un crédito 
bancario. 
 
d) Santana S. (2012), señala en su tesis titulada: “Efectos contables y 
tributarios del arrendamiento mercantil (leasing), mediante la aplicación de 
la NIC 17”, la cual se desarrolló en la Universidad Politécnica Salesiana, 
sede Quito, Ecuador, para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 
Auditoría. 
Objetivo general: Determinar los efectos contables y tributarios del 
arrendamiento mercantil (leasing), mediante la aplicación de la NIC 17. 
Metodología: Es de tipo descriptivo, el método es inductivo, deductivo de 
corte transversal. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar lo siguiente: 
La aplicación del Leasing Operativo y Financiero, en primera instancia se 
ha concluido que primordialmente debe actualizarse la Ley de 
Arrendamiento Mercantil, ya que la misma es sumamente confusa y 
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tampoco brinda criterios claros que diferencien entre Leasing Operativo y 
Financiero. 
El arrendamiento Mercantil es una opción de financiamiento que comparada 
con Préstamos bancarios o aportes de accionistas brinda un mayor 
beneficio ya que se genera gastos o costos mayores y por ende impuestos 
a pagar menores, con lo que de cumpliría principio de maximizar las 
utilidades de los accionistas.  
 
1.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Estados Financieros 
ANTECEDENTES NACIONALES: 
a) Gutierrez J. y Rodríguez M. (2013), señala en su tesis titulada: “Efectos en 
la incorporación de las NIIF en los resultados de los Estados financieros 
presentados bajo PCGA en la empresa Morococha S.A.”, la cual se 
desarrolló en la Universidad Privada Antenor Orrego, Lima, para optar el 
título de Contador público. 
Objetivo General: Establecer los efectos en la incorporación de las Normas 
internacionales de información financiera en los resultados de los Estados 
Financieros de la empresa Morococha S.A. 
Metodología: Es de tipo descriptiva, el método es deductivo que se basa en 
realizar un análisis tanto exploratorio como descriptivo, para relacionar 
datos a partir de la información encontrada. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
La incorporación de las NIIF trae un cambio no sólo a nivel del área 
contable, sino también un cambio de toda la organización, ya que esta 
adecuación involucra a todas y cada una de las personas de la compañía, 
así como sus áreas, los impactos cualitativos en la compañía producto de la 
incorporación de las NIIF se resume en la modificación y adecuación los 
procesos de sistemas. 
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El proceso de la incorporación de las Normas internacionales de 
información financiera a los estados financieros llevados bajo los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Perú trae como consecuencia 
impactos cuantitativos en sus estados financieros. 
 
b) Martínez, J. (2012), señala en su tesis titulada: “Adopción por primera vez 
de las Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en 
la presentación de los estados financieros en empresas electicas que 
cotizan en bolsa”, la cual se desarrolló en la Universidad de Trujillo, para 
optar el título de Contador Público. 
Objetivo General: Analizar la incidencia de la adopción por primera vez de 
las Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en la 
presentación de los estados financieros en empresas electicas que cotizan 
en bolsa. 
Metodología: Es de tipo descriptiva y aplicativo, el método es inductivo, 
deductivo de corte transversal. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
La adopción de la NIIF nos trae ventajas para la entidad porque aumenta la 
credibilidad de los mercados locales para las inversiones extranjeras y el 
profesional contable que expandirá sus horizontes internacionalmente. 
Se determinó que la adopción de las NIIF incide en los cambios de 





a) Núñez, C. (2010), señala en su tesis titulada: “Incidencia de la aplicación 
por primera vez de las Normas Internacionales de la Información Financiera 
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en la presentación de Estados Financieros de la empresa Andinamotors 
S.A.”, la cual se desarrolló en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, 
para optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 
Objetivo General: Estudiar la incidencia de la aplicación de las Normas 
Internacionales de la Información Financiera en la presentación de los 
Estados Financieros en Andinamotors S.A., para proporcionar información 
financiera de calidad. 
Metodología: Es de tipo exploratoria la cual se pudo determinar la 
problemática y causas. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
La aplicación de las NIIF es un proceso de unificación contable importante, 
que genera alto grado de comparabilidad de la información financiera en el 
ámbito nacional e internacional, además; mayores niveles de transparencia, 
que constituye un instrumento imprescindible para lograr información 
financiera de calidad, fiable, objetiva y relevante, disponible para los 
usuarios y grupos interesados de dicha información, fundamentalmente 
para la toma de decisiones, en beneficio de un funcionamiento más 
eficiente en los mercados.  
Los inversionistas y analistas que están preparados en normas contables 
internacionales; los estados financieros elaborados bajo NIIF serán 
comprensibles y tendrán una correcta interpretación.  
 
b) Lindao C. y Pérez K. (2013), señala en su tesis titulada: “Implementación de 
la NIIF para Pymes para la presentación de los Estados financieros del año 
2012 y su influencia en la toma de decisiones de la empresa Investor S.A.”, 
la cual se desarrolló en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador, para 
optar el título de Ingeniería en Contabilidad y auditoría. 
Objetivo General: Implementar la NIIF para Pymes en la empresa Investor 
S.A., mediante la conversión de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a 
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Normas Internacionales de Información financiera según las exigencias del 
IASB y analizar los resultados finales obtenidos para una toma de 
decisiones económicas y eficientes. 
Metodología: Es de tipo descriptiva, el método es deductivo que se basa en 
realizar un análisis tanto exploratorio como descriptivo, para relacionar 
datos a partir de la información encontrada. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
La implementación y aplicación de la NIIF para Pymes ocasiona una   
inversión en tiempo y recursos humanos y económicos. Esta situación es 
más significativa en las pequeñas y medianas empresas, la intención para 
el desarrollo de este estudio es optimizar gastos y alinear a la empresa 
Investor S.A. a la adopción de la NIIF para Pymes. La respuesta a esta 
propuesta es incierta, ya que para afrontar un cambio de tal magnitud se 
requiere una capacidad integral en el tema de la NIIF, un plan estratégico 
de implementación y el uso de recursos, la cual no existe en la empresa, ya 
que toda responsabilidad la lleva el Contador general. 
La implementación de las NIIF en la presentación de los Estados 
financieros al 31 de diciembre del 2012, en comparación con los Estados 
Financieros regidos con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, han sido 
significativas y de mucha importancia para los accionistas a la hora de la 
toma de decisiones, puesto que al aplicar las NIIF en la empresa Investor 
S.A. los nuevos Estados financieros revelan saldos que son confiables y 
fidedignos en base a los resultados obtenidos. 
  
c) Guerrero, C. y Analuisa, M. (2014), señalan en su tesis titulada: “Análisis y 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
relacionadas con la preparación y presentación de estados financieros de la 
empresa Ovosan S.C. de la ciudad de Quito del año 2012”, la cual se 
desarrolló en la Universidad Técnica particular de Loja, Ecuador, para optar 
el título de Contador Público Auditor. 
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Objetivo General: Conocer la importancia del análisis y aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF relacionadas con la 
preparación y presentación de estados financieros de la empresa Ovosan 
S.C. de la ciudad de Quito del año 2012. 
Metodología: Es de tipo descriptiva, el método es inductivo, deductivo de 
corte transversal. 
Conclusiones: De las conclusiones de puede resaltar que: 
La NIIF no limita, por lo contrario, entiende las transacciones que realiza la 
empresa, existe el desafío para todas las personas inmersas en la 
comunidad de negocios de hablar en un solo y nuevo idioma que es la NIIF 
a través de la formación académica. 
Utilizar la NIIF en razón a los estados financieros de alta calidad y de 
estándar global brinda utilidad y confianza en la toma de decisiones 
económicas generando crecimiento, solvencia a la empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Norma Internacional de Información 
Financiera 16 – Arrendamientos. 
 
En enero del 2016 el Consejo de normas internacionales de contabilidad emitió 
esta nueva norma en relación a los arrendamientos, la cual es: La Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 16, esta es una norma que 
sustituirá completamente a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17, esta 
nueva norma es acerca de la identificación de los contratos de arrendamiento y de 




Así mismo, esta nueva norma se basa en un modelo único de arrendamiento, a 
diferencia de la NIC 17 que nos permitía clasificar los arrendamientos en 
Arrendamientos financieros y operativos. Existen cambios muy significantes en la 
Contabilidad del Arrendatario ya que se tendrá que ingresar en sus balances una 
mayor cantidad de activos por el derecho de uso y pasivos por las obligaciones 
financieras. (Deloitte, 2016, p. 4). 
Existen ciertas razonas para emitir esta nueva norma, las cuales son: 
- Es importante que los usuarios tengan una visión más completa y 
comprensible de los Estados Financieros para la toma de decisiones, ya 
que el arrendamiento es una actividad influyente para muchas empresas, 
esta nos permite obtener financiación. 
- El modelo de Contabilidad de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 
17 decía que los arrendadores y arrendatarios clasificaran sus 
arrendamientos en dos modelos diferentes las cuales son los 
arrendamientos operativos y financieros, cada una de ella se contabiliza de 
forma diferente. (IFRS Foundation, 2016, p. A812). 
 
a) Objetivo 
IFRS (International Financial Reporting Standards) Foundation sostiene que la 
Norma Internacional de Información Financiera 16 – Arrendamientos: 
Brinda los principios para el reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de los arrendamientos. El propósito de esta norma es 
asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información 
importante y transparente, ya que esta información proporciona una base a los 
usuarios de los Estados Financieros para evaluar sus efectos que estas tienen 




Para Esta nueva norma se aplica a todos los arrendamientos, incluyendo los 
arrendamientos del derecho de uso de activos subarrendados, a excepción de 
los siguientes aspectos: 
- Acuerdos de arrendamiento para la explotación de uso de minerales, 
petróleo, entre otros. 
- Para los arrendadores, licencia de propiedad intelectual en el ámbito de la 
NIIF 15 – Ingresos procedentes de contratos con clientes. 
- Para los arrendadores, arrendamiento de activos biológicos en el ámbito de 
la NIC 41 – Agricultura. (Deloitte, 2016, p.7). 
 
c) Excepciones al reconocimiento 
El arrendatario tiene la capacidad de tomar la decisión de no aplicar este 
modelo de Contabilidad siempre y cuando cumpla con los siguientes 
requerimientos: 
- Arrendamientos a corto plazo: Los arrendamientos con un periodo máximo 
de 12 meses y aquellos que no tienes una opción de compra. 
- Arrendamientos de elementos de poco valor: Esta nueva norma no nos da 
un valor específico, esto se aplica en función del valor del activo cuando es 
nuevo, pero según el Consejo de normas internacionales de contabilidad el 
valor sería de cinco mil dólares ($ 5,000) como máximo. (KPMG, 2016, p. 
13). 
 
d) Definición de arrendamiento 
Martínez (2016), define: “Arrendamiento es un acuerdo, […], en el que el 
arrendador conviene con el arrendatario en percibir una suma única de dinero, 
o una serie de pagos o cuotas, por cederle el derecho a usar un activo durante 
un periodo de tiempo determinado […]”.  
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Las empresas evalúan al inicio de un contrato si esta es un contrato de 
arrendamiento o contrato de servicios según la capacidad que tiene el cliente 
del controlar el activo objeto del arrendamiento. 
Sin embargo, el arrendatario no está obligado a aplicar este modelo de 
contabilidad siempre y cuando cumplan con las condiciones mencionadas en 
las excepciones mencionadas anteriormente. 
 
- Activo identificado 
Para Deloitte (2016, p. 9), “Se considera que un activo identificado si se 
encuentra estrictamente especificado en un contrato o implícitamente 
especificado en el momento en que dicho activo se pone a disposición del 
cliente para su uso. Además, si el proveedor tiene un derecho sustantivo para 
sustituir el activo a lo largo del periodo de uso, entonces dicho activo no se 
considera como activo identificado” 
- Beneficios económicos 
“Los beneficios económicos de un activo incluyen su producto principal, 
productos derivados y otros beneficios económicos del uso del activo que 
podrían obtenerse de una transacción comercial a un tercero”. (KPMG, 2016, 
p. 8). 
- Dirigir el derecho de uso 
El arrendatario tiene la potestad de dirigir el uso de un activo identificado o 
explotarlo durante el periodo de uso, sin que el arrendador tenga la potestad de 
cambiar esas disposiciones. (KPMG, 2016, p. 10). 
- Derechos de protección 
El contrato de arrendamiento incluye términos y condiciones creados para 
cuidar la inversión del arrendador en el activo, los derechos de protección 
limitan al arrendatario del derecho a usar un activo, pero no evitan a que 
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tengan el derecho a dirigir dichos activos siempre y cuando estén dentro de los 
alcances. Por lo que en el contrato se tiene que especificar el uso máximo del 
activo, exigir al arrendatario que cumplan determinadas prácticas operativas e 
informar al proveedor sobre los cambios en que usará el activo. (KPMG, 2016, 
p.12). 
 
Las principales características que tienen los arrendatarios y arrendadores son: 
e) Contabilidad del Arrendatario 
La NIIF 16 nos da un modelo único para realizar la contabilidad de los 
arrendamientos, así mismo, hace que el arrendatario reconozca los activos y 
pasivos de todos los arrendamientos con una duración superior a doce meses. 
- Modelo de Contabilidad del Arrendatario 
Actualmente, según la NIC 17, los arrendatarios deben analizar si sus 
contratos de arrendamiento son considerados arrendamientos financieros u 
operativos. A diferencia de esta nueva norma (NIIF 16), sólo tenemos un 
modelo único para los arrendatarios, un modelo similar al arrendamiento 
financiero. 
La contabilidad del arrendatario consiste en reconocer mayores cantidades en 
el balance, es decir, aumentará el activo por el derecho de uso de un activo, 
asimismo, aumentará el pasivo por las obligaciones financieras de realizar 
pagos por arrendamiento. (Morales, 2016, p.8) 
- Valoración del pasivo por arrendamiento 
“Las entidades deberán valorar los pasivos por arrendamiento al valor actual 
de sus cuotas de arrendamiento, descontadas utilizando el tipo de interés 
implícito en el arrendamiento, si dicho tipo de interés puede determinarse 
fácilmente”. (Deloitte, 2016, p. 12). 
Pagos por arrendamiento: 
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El arrendatario debe incluir los pagos siguientes relativos al uso del activo en la 
valorización del pasivo por arrendamiento: Pagos fijos, pagos por 
arrendamiento variable, importes que el arrendatario espera pagar por 
garantía, precio del ejercicio por una opción de compra, pagos por cancelación 
anticipada. (KPMG, 2016, p.19). 
 
- Valoración del activo por derecho de uso 
“El coste de derecho de uso de los activos incluye las siguientes partidas: 
importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento, cualquier pago 
por arrendamiento pagado al arrendador, cualquier coste directo inicial 
incurrido por el arrendatario, una estimación de los costes en los que incurriría 
el arrendatario para el desmantelamiento y retiro del activo”. (Deloitte, 2016, p. 
11) 
- Revisión del pasivo por arrendamiento 
Según Deloitte (2016), “El arrendatario deberá revisar el pasivo por 
arrendamiento en los siguientes casos: cuando se produzca un cambio en el 
importe esperado a pagar, cuando se produzca un cambio en las futuras 
cuotas de arrendamiento […], cuando se produzca un cambio en la duración 
del arrendamiento […] cuando se produzca un cambio en la evaluación de 
compra del activo […]”. 
- Desgloses 
El objetivo principal de esta NIIF es que las empresas tengan información 
relevante que les permita analizar el efecto en los estados financieros. Los 
requisitos exigidos de forma general son: la amortización por el derecho de uso 
de activos, gastos por intereses en pasivos por arrendamiento, gastos 
relacionados con los arrendamientos a corto plazo, gastos relacionados con el 
arrendamiento de activos de bajo valor, gastos relacionados con cuotas 
variables, salida de efectivo por el arrendamiento. (Deloitte, 2016, p. 14). 
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f) Contabilidad del arrendador 
La NIIF 16 mantiene los requerimientos de contabilidad del arrendador de la 
NIC 17, es decir en cuanto al enfoque de arrendador no hay cambios en la 
contabilidad y seguirán con el modelo anterior clasificando sus arrendamientos 
como arrendamientos financieros u operativos. (IFRS Foundation, (2016), p. 
A814). 
 
- Arrendamiento Financiero 
El arrendador deberá reconocer en su Estado de situación financiera los 
activos mantenidos en arrendamiento financiero y presentarlas como derecho 
de cobro por un importe equivalente a la inversión neta en el arrendamiento.  
La inversión neta en el arrendamiento se calculará como la suma de los 
siguientes conceptos: el derecho de cobro del arrendamiento y el valor 
residual. (Deloitte, 2016, p. 16). 
- Arrendamiento operativo 
Para Deloitte (2016, p, 16), “el arrendador reconocerá las cuotas de los 
arrendamientos operativos como ingresos, bien sea mediante un modelo lineal 
de reconocimiento o mediante otro método sistemático, caso de que este 
último sea más representativo del modelo de consumo del activo”. 
g) Fecha de vigencia 
Las entidades aplicarán esta norma a partir del 01 de enero del 2019. Así 
mismo, se puede realizar la aplicación por anticipado para entidades que 
utilicen la NIIF 15 – Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 






1.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Estados Financieros 
 
Álvarez (2013), define: “Los Estados Financieros, son informes de propósito 
general resumidos en reportes, notas y anexos, que utilizan las empresas para 
revelar y presentar la situación económica y financiera y los cambios que 
experimenta la misma a una fecha o periodo determinado […]. Estas son 
elaboradas conforme a las Normas de Información Financiera”. 
 
Según la NIC 1 – Presentación de Estados Financieros, señala que los Estados 
Financieros son el producto del procesamiento de un gran número de 
transacciones y hechos económicos que se agrupan por clase de acuerdo a su 
naturaleza y función. 
Los Estados Financieros se deberán presentar razonablemente la situación y el 
rendimiento financiero de las empresas. Es decir, para una presentación razonable 
se requiere una información auténtica de las transacciones de la empresa. La 
aplicación de las NIIF hace que estos estados financieros sean razonables. Así 
mismo, es importante que las empresas para que obtengan una presentación 
razonable también se apliquen políticas Contables de acuerdo a la NIC 8, esta 
establece una jerarquía normativa, a considerar por la gerencia en ausencia de 
una NIIF que sea aplicable específicamente a una parida. (Flores J., 2014, p. 15). 
a) Finalidad de los estados financieros 
Los estados financieros tienen como finalidad presentar de forma racional y 
coherente los aspectos de la situación financiera y económica de una la 
empresa, todo ello de acuerdo con los principios de la contabilidad 
generalmente aceptadas. (Palomino, 2013, p.10). 
b) Objetivo 
La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 nos da las pautas para la 
presentación de los Estados Financieros de propósito general, así mismo estas 
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serán comparables, tanto con los Estados Financieros de la misma empresa de 
años anteriores, así como también con otras entidades. (IFRS Foundation, 
2016, p. A868). 
c) Estructura de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros se dividen 4 las cuales son: 
- Estado de Situación financiera 
El estado de situación financiera es el estado financiero de una empresa en un 
periodo determinado. Para poder realizar este estado se refleja contablemente 
los activos, pasivos y la diferencia entre estos, el patrimonio. (Hirache, 2015, 
p.28). 
Activo: Es un recurso controlado por la misma entidad como resultado de 
sucesos pasados, por lo que la entidad espera obtener beneficios económicos 
futuros. Usualmente, una entidad emplea sus activos para producir bienes o 
servicios capaces de satisfacer deseos o necesidades de los clientes; puesto 
que estos bienes o servicios satisfacen tales deseos o necesidades, los 
clientes están dispuestos a pagar por ellos y, por tanto, a contribuir a los flujos 
de efectivo de la entidad. (Apaza, 2015, p. 61). 
Pasivos: Es una obligación que tiene la empresa surgida de sucesos pasados, 
y para cancelar estas obligaciones las empresas esperan desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos. (Hirache, 2015, p.28). 
Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez reducidos 
todas sus obligaciones. Puede subdividirse a efectos de su presentación en el 
balance. Por ejemplo, en una sociedad por acciones pueden mostrarse por 
separado los fondos aportados por los accionistas, las ganancias pendientes 
de distribución, las reservas especificas procedentes de ganancias y las 
reservas por ajustes para mantenimiento del capital (Abanto, 2012, p. 643). 
- Estado de resultados 
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Es el estado financiero que nos refleja de una forma ordenada y estructurada la 
forma de cómo se obtiene el resultado del ejercicio durante un periodo 
determinado. (Flores, 2014, p. 71). 
- Estado de Flujos de Efectivo 
Es el estado financiero que nos da la información sobre el efectivo y 
equivalente de efectivo de una empresa en un periodo determinado, así 
mismo, este está encargado de brindar información precisa y clara relacionada 
a los ingresos y egresos de una empresa durante un periodo determinado, 
para que los usuarios de los Estados Financieros puedan tomar decisiones 
respecto al futuro de la empresa. (Estupiñan, 2011, p. 10). 
 
- Estado de cambios en el patrimonio 
Es el estado financiero que nos refleja de forma clasificada y detallada las 
modificaciones que se presentan en la cuenta del patrimonio a lo largo de un 
periodo contable. (Flores, 2014, p. 71). 
d) Notas a los estados financieros 
Así mismo al finalizar de realizar los estados financieros anteriormente 
mencionados, estas deben de incluir las Notas a los Estados Financieros, 
estas son explicaciones de hechos o situaciones dentro de los Estados 
Financieros que tiene como objetivo facilitar la interpretación de ellas mismas. 
Estas notas se pueden presentar de forma narrativa y compilada de acuerdo a 
la descripción establecida para cada nota. (Flores, 2014, p. 72). 
e) Ratios Financieros 
Los ratios financieros son indicadores que se calculan en base a información 
conocida en las diversas cuentas señalas en los Estados financieros. Estos 
indicadores son importantes y de mucha utilidad para la toma de decisiones de 
una empresa. Existen cuatro tipos de ratio las cuales son las siguientes: 
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- Ratios de liquidez 
Miden la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
financieras en corto plazo. Dentro de este ratio se puede medir lo siguiente: 
La razón corriente: para ello de utiliza el activo no corriente y el pasivo no 
corriente. 
La prueba ácida: Es un ratio más utilizado como indicador de capacidad de la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones sin contar con la venta de sus 
existencias. 
EBITDA: Se trata de los beneficios brutos de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros o impuestos. Permite tener una imagen 
fiel d lo que la empresa gana o pierde. 
Ratio de Prueba defensiva: Indica la capacidad de la empresa para operar con 
sus activos líquidos sin recurrir a sus flujos de venta. (Informativo caballero 
Bustamante, 2009, E1). 
- Ratios de Solvencia 
Este ratio nos permite analizar las deudas de la empresa a corto y largo plazo, 
mostrando el respaldo económico con el que cuentan las empresas para 
responder a sus obligaciones monetarias. 
Ratio de endeudamiento: Expresa la combinación de deuda y capital social, 
señalando el grado de dependencia financiera con lo que se maneja la 
empresa. 
Ratio de endeudamiento del activo total: Indica el porcentaje de deuda a corto 
plazo y largo plazo financiada con capital propio. (Informativo caballero 
Bustamante, 2009, E2). 
- Ratios de Gestión 
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Miden la productividad y la eficiencia con que la empresa emplea sus activos, 
tomando como base los niveles de ventas, reflejados en el incremento de su 
volumen comercial. 
Ratio de rotación de cajas y bancos: Muestra el número de días que caja y 
bancos puede cubrir sus ventas. 
Ratio de inventarios o existencias: Indica la frecuencia con la que sale una 
existencia del almacén para su venta. Es por ello, que se requiere que se tenga 
un elevado nivel de rotación. 
Ratio de rotación de cuentas por cobrar: Indica las veces en que la inversión ha 
sido recuperada durante el ejercicio, y por ende puede ser utilizada para medir 
su cobranza. 
Ratio de rotación de cuentas por cobrar: Este ratio se utiliza para evaluar el 
desempeño de la empresa en cancelar el crédito obtenido. (Informativo 
caballero Bustamante, 2009, E2). 
- Ratio de rentabilidad 
Este ratio es de suma importancia desde la vista de los accionistas. Se 
emplean para medir la rentabilidad sobre inversiones actuales de las 
empresas. Es por ello que se debe ser cuidadoso porque las cifras obtenidas 
pueden ser engañadas.  
Ratio de rentabilidad patrimonial: Mide la rentabilidad de los fondos aportados 
por los inversionistas. 
Ratio sobre los activos: Expresa la rentabilidad de los activos, medida con 
respecto a su aporte a la utilidad neta de la empresa. (Informativo caballero 






1.4. Marco Conceptual 
 
a) Periodo de arrendamiento  
Se define al periodo de arrendamiento como el periodo no cancelable del 
arrendamiento incluido los periodos cubiertos por una opción de extensión del 
arrendamiento y periodos cubiertos por una opción de cancelar el 
arrendamiento. (Deloitte, 2016, p. 7) 
b) Activo identificado 
Un contrato únicamente contiene un arrendamiento si está relacionado con un 
activo identificado. Un activo puede especificarse explícitamente en el contrato 
o especificarse implícitamente en el momento en que se pone a disposición del 
arrendatario para su uso. (KPMG, 2016, p. 7). 
 
 
c) Beneficios económicos 
Los beneficios económicos del uso de un activo incluyen su producto principal, 
productos derivados y otros beneficios económicos del uso del activo que 
podrían obtenerse de una transacción comercial con un tercero. (KPMG, 2016, 
p. 8). 
d) Derecho de uso 
El arrendatario tiene derecho a explotar el activo o dirigir a otros para que lo 
exploten de la manera que determine, durante el periodo de uso, sin que el 
arrendador tenga derecho a cambiar esas instrucciones. (KPMG, 2016, p. 8). 
e) Valorización inicial del activo 
Los costes directos de un arrendamiento son los costes incrementales de 
obtener un arrendamiento que, de otro modo, no se habrían producido. Los 
pagos que un arrendamiento recibe o efectúa y que están relacionados con un 
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activo separado no están incluidos en la valoración del activo por derecho de 
uso, pero se contabilizan por separado. (KPMG, 2016, P. 27). 
f) Valorización posterior del pasivo  
El pasivo por arrendamiento se valora al coste amortizado mediante el uso del 
método de interés efectivo. Los arrendatarios no pueden optar por valorar los 
pasivos por arrendamiento a valor razonable. Este hecho es coherente con la 
base de valoración de los pasivos por arrendamiento financiero según la NIC 
17. (KPMG, 2016, p. 28). 
g) Contabilidad del arrendatario 
El arrendatario deberá reconocer en la fecha de inicio del arrendamiento un 
derecho de uso del activo y un pasivo por arrendamiento. Existe un modelo 
único de arrendamiento en el que se reconocen todos los alquileres en el 
balance, como si fueran compras financiadas, con excepciones limitadas para 
los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. 
(Deloitte, 2016, p. 11). 
 
h) Comparabilidad 
La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios 
identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de 
otras características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con 
una única partida. Una comparación requiere al menos dos partidas (Apaza, 
2015, p. 57). 
i) Pasivo no corriente 
El pasivo no corriente está formado por todas aquellas deudas y obligaciones 
que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es 
mayor a un año, para así poder organizar las finanzas de la empresa. (Hirache, 
2015, p. 29). 
j) Activo no corriente 
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El activo no corriente de una empresa está formado por todos los activos de la 
sociedad que no se hacen efectivos en un periodo superior a un año, es decir, 
que tiene una vida útil mayor a un año. Es parte del activo dentro del Estado de 
situación financiera. (Hirache, 2015, p.30). 
k) Ratio de rotación de activos 
Según Gerencie, 2017, señala que: “La rotación de activos es uno de los 
indicadores financieros que le dicen a la empresa que tan eficiente está siendo 
con la administración y gestión de sus activos”. 
l) Ratio de endeudamiento 
Según Abanfin, 2017, señala que: “El ratio de endeudamiento es el ratio que 
mide la relación existente entre el importe de los fondos propios de una 
empresa con relación a las deudas que mantiene tanto en largo como en el 
corto plazo”. 
m) Gastos por interés 
Según Abanfin, 2017 señala que el interés es una cantidad que una empresa 
paga por el uso de un activo o dinero prestado.   
n) Amortización 
Según Debitoor señala que las amortizaciones son reducciones en el valor de 
los activos y pasivos para reflejar en el sistema de contabilidad cambios en el 
precio del mercado u otras reducciones de valor.  
o) Utilidad de operación 
Según Gerencie señala que: “La utilidad de operación es diferente a la utilidad 
neta, ya que la utilidad operacional no toma en cuenta todos los conceptos de 
un estado de resultados. Esta se refiere únicamente a los ingresos y gastos 
operacionales, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales. 
Además, los ingresos, costos, y gastos operacionales con aquellos 




Se trata de los beneficios brutos de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros o impuestos. Permite tener una imagen 
fiel d lo que la empresa gana o pierde. (Informativo caballero Bustamante, 
2009, E3). 
 
1.5. Formulación del problema 
 
Actualmente, se ha observado que las aerolíneas suelen arrendar gran parte de 
sus aviones mediante contratos de arrendamiento operativo, algo que a partir de la 
nueva norma contará como una deuda, es decir, los arrendamientos que tenga la 
empresa se tendrán que tratar tanto como un activo por el derecho de uso, así 
también según la NIIF 16 estos contratos serán considerados como un pasivo.  Es 
por ello que este sector será el más afectado por el cambio de la norma por lo que 
su pasivo se incrementará en un 28.8% según el informe de la IASB.  
Consideré adecuado realizar este proyecto de tesis para analizar el impacto que 
tendrá esta nueva norma en el sector de las aerolíneas, estudiando esta para 
determinar los efectos que pueda tener sobre sus Estados Financieros, covenants 
e indicadores financieros. 
Es por esto que este trabajo de investigación asume que el problema se centra en 
verificar ¿De qué manera la Norma Internacional de Información Financiera 16 








1.5.1. Problema General 
 
¿De qué manera la Norma Internacional de Información Financiera 16 incide en 
los Estados Financieros de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016? 
 
 
1.5.2. Problemas Específicos 
 
a) ¿De qué manera la Norma Internacional de Información Financiera 16 
incide en el tratamiento contable de las aerolíneas en el distrito de San 
Isidro, año 2016? 
b) ¿De qué manera la Norma Internacional de Información Financiera 16 
incide en el Estado de Situación Financiera de las aerolíneas en el distrito 
de San Isidro, año 2016? 
 
1.6. Justificación del estudio 
 
Justificación práctica: Mediante este trabajo de investigación se dará a conocer los 
impactos que tendrá la NIIF 16 sobre los Estados Financieros en el sector de las 
aerolíneas, los arrendamientos son parte importante del desarrollo de la empresa, 
es importante que las empresas le den un adecuado tratamiento contable al 
momento de reconocer dichos arrendamientos. Sin embargo, el tema de la NIIF 16 
es aún poco conocido, pocas personas saben sobre el cambio que habrá y los 
impactos que tendrá dentro de los Estados Financieros de las empresas. 
Justificación teórica: Esta investigación ha sido realizada de acuerdo bases 
teóricas que dan antecedentes de lo importante y útil que es conocer y analizar la 
NIIF 16 y su incidencia en los Estados Financieros de las empresas. 
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Justificación metodológica: Esta investigación está elaborada con bases 
metodológicas; ya que los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos 
empleados y pre establecido por bases teóricas la cual refuerza la confiabilidad y 





1.7.1. Hipótesis General 
 
Hipótesis Nula (H0): La Norma Internacional de Información Financiera 16 no 
incide en los Estados Financieros de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, 
año 2016. 
Hipótesis Alterna (H1): La Norma Internacional de Información Financiera 16 incide 
en los Estados Financieros de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. 
 
1.7.2. Hipótesis Específicas 
 
a) La Norma Internacional de Información Financiera 16 incide en el 
tratamiento contable de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. 
b) La Norma Internacional de Información Financiera 16 incide en el Estado de 








1.8.1. Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la Norma Internacional de Información Financiera 16 




1.8.2. Objetivos Específicos 
 
a) Determinar de qué manera la Norma Internacional de Información 
Financiera 16 incide en el tratamiento contable de las aerolíneas en el 
distrito de San Isidro, año 2016. 
b) Determinar de qué manera la Norma Internacional de Información 
Financiera 16 incide en el Estado de Situación Financiera de las aerolíneas 



































2.1. Diseño de Investigación 
 
En el presente estudio se realizará una investigación exploratoria, puesto que se 
examinará un tema poco estudiado, del cual no se ha realizado con anterioridad, 
sólo existen artículos realizados por entidades auditoras. 
Hernández, S. (2014), define que el estudio exploratorio: “Analizan fenómenos 
desconocidos o novedosos […]. Los estudios exploratorios son como realizar un 
viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído 
ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario. Al llegar 
no sabemos que atracciones visitar, lo primero que hacemos es explorar […] Los 
estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos 
problemas […]”. (p. 91).  
Así mismo también se realizará una investigación descriptiva, ya que se describirá 
cada una de las variables y se explicará la variable dependiente y la variable 
independiente, las cuales no serán manipuladas.  
Hernández, S. (2015), define que el estudio descriptivo: “Consiste en describir 
fenómenos, situaciones, contextos y sucesos […]. Con los estudios descriptivos se 
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se 
refieren, su objetivo no es indicar como se relacionan éstas […] En este estudio el 
investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá y 
sobre qué o quiénes se recolectaran los datos […]”. (p. 92). 
Del mismo modo se realizará una investigación causal, ya que es un tipo de 
investigación que tiene como principal objetivo tener evidencias de la relación 
causa y efecto de las variables estudiadas. 
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Hernández, S.  (2015), define que el estudio causal o explicativo: “Van más allá de 
la descripción de conceptos o fenómenos, es decir, están dirigidas a responder por 
las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 
indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta […]”. (p. 95). 
El diseño de investigación que se utilizará es el diseño no experimental ya que son 
estudios que se realizan sin la manipulación de las variables y en las que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlo. 
Además, se usará el tipo de diseño no experimental, la cual es el transaccional o 
transversal ya que recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. 
De acuerdo con lo mencionado, este proyecto de investigación es exploratoria – 
descriptiva - causal, no experimental transaccional. 
 




Bello (2011) define: “La variable se puede definir como todo aquello que vamos a 
medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio” (p.4). 
Bello (2011) afirma que: “Variable es todo aquello que puede asumir diferentes 







2.2.1.1. Variable X Independiente: Norma Internacional de Información 
Financiera 16 
 
Norma Internacional de Información Financiera 16: La NIIF 16 - Arrendamientos, 
es la que establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de los arrendamientos. Esta norma trata tanto de 
identificación de los contratos de arrendamiento como su tratamiento contable en 
los Estados financieros de arrendatarios y arrendadores. El objetivo es asegurar 
que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma 
que represente fielmente esas transacciones. (IFRS Foundation, 2016, p. A809). 
 
Dimensiones: 
1. Contrato de arrendamiento 
2. Tratamiento contable 
Indicadores: 
1. Período de arrendamiento 
2. Activo identificado 
3. Beneficios Económicos 
4. Derecho de uso 
5. Valorización inicial del activo 
6. Valorización posterior del pasivo 








2.2.1.2. Variable Y dependiente: Estados Financieros 
 
Estados Financieros: Los Estados Financieros son informes que se presentan 
periódicamente por los entes económicos, en los que se puede estudiar la 
situación financiera y los resultados alcanzados en un horizonte de tiempo 
analizado, estos se preparan a partir de los saldos de los registros contables. Los 
Estados Financieros buscan proveer la información que los diferentes grupos de 
intereses esperan obtener de la contabilidad financiera [...] En estos Estados 
Financieros se puede evaluar la rentabilidad y la estructura financiera de la 
compañía, así mismo con la información obtenida se analizan los ratios 
financieras. (Guzmán, 2008, p.59). 
 
Dimensiones: 
1. Estado de situación Financiera 
2. Estado de resultados 
Indicadores: 
1. Pasivo no corriente 
2. Activo no corriente 
3. Ratio de rotación de activos 
4. Ratio de endeudamiento 
5. Gastos por interés 
6. Amortizaciones 







2.2.2. Operacionalización de variables 
 





Valoración inicial del activo












CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES









Financiera 16 y 
su incidencia en 
los Estados 
Financieros en 
las aerolíneas del 






La NIIF 16 - Arrendamientos, es la que establece los 
principios para el reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de los arrendamientos. Esta norma 
trata tanto de identificación de los contratos de 
arrendamiento como su tratamiento contable en los 
Estados financieros de arrendatarios y arrendadores. El 
objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores 
proporcionen información relevante de forma que 
represente fielmente esas transacciones. (IFRS Foundation, 
2016, p. A809).
Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad. El objetivo es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del Estado 
de resultados y de los flujos de efectivo de una entidad, 
que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 
tomar sus decisiones económicas. (Guzmán, 2008, p.59). Estado de resultados
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Según García (2012) indica que: “La población es el colectivo objetivo de estudio. 
Puede denominarse igualmente universo. Nuestra población puede estar 
constituida por empresas de un determinado sector, consumidores, familiares, 
jóvenes […].” (p. 122) 
En este presente trabajo de investigación, la población es el Universo de 
aerolíneas ubicadas en el distrito de San Isidro, que en la actualidad existen un 





Según García (2012) indica que: “La muestra es el conjunto de elementos 
seleccionados mediante un procedimiento de muestreo. Son cuatro los aspectos 
que hay que considerar a la hora de determinar una muestra: la dispersión del 
colectivo analizado, el error de muestreo, el tiempo y el presupuesto […].” (p. 122) 
En el distrito de San Isidro, se encuentra un número reducido de aerolíneas, por lo 
que se encuestará a tres profesionales del área Contable de cada una de las 
aerolíneas. 
La muestra de este estudio está constituida por 36 profesionales del área contable 








Según García (2012) indica que: “El muestreo es el proceso de seleccionar un 
conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder 
caracterizar el total de la población” (p. 123). 
En este caso nuestra muestra estará constituida por 33 aerolíneas ubicadas en el 
distrito de San Isidro, siendo la técnica de muestreo, no probabilístico ya que es 







n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5%=0.05 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 






𝑝. 𝑞 𝑍2. N




Reemplazando en la fórmula: 
 
(1.96)2 𝑋 (0.5)𝑋 (0.5)𝑋 (36)
(36 − 1)𝑋 (0.05)2 + (1.96)2  𝑋 (0.5)𝑋 (0.5)
 
 
n = 33 
2.3.4. Métodos de investigación 
 
El método de investigación es cuantitativo, ya que permite examinar los datos en 
forma numérica a través de herramientas estadísticas.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Arias (2012), define que la: “[…] técnica de investigación, […] es el 
procedimiento o forma particular de obtener datos o información […] la encuesta 
como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 
muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con tema particular” (p.72).  
La técnica de recolección de datos que utilizaré es la encuesta, y mi instrumento 
será el cuestionario que estará constituida por 16 preguntas y cuyas alternativas 






2.4.2. Validez y confiabilidad 
 
Para dar validez al instrumento de medición y verificar si realmente mide la 
variable que pretende medir, se someten los test previos y posteriores a juicios de 
expertos, jueces que van a opinar sobre la elaboración de los mismos, dando peso 
específico al trabajo de investigación. 







Según los valores por cada criterio de evaluación se considera que el promedio es 
100%, lo cual indica que el instrumento ha sido aprobado.  
La confiabilidad del instrumento estará respaldada a través del Alpha de 
Cronbach, lo cual se realizará con el programa SPSS, Por lo que permitirá medir la 





Expertos Opinión de aplicabilidad 
Dra. Fanny Zavala Alfaro  Aplicable 
Mg. Rosario Grijalva Salazar Aplicable 
Dra. Ena Cuba Mayuri Aplicable 
PROMEDIO DE VALORAZIÓN DEL INSTRUMENTO 
CRITERIOS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 
1. Pertinencia SI SI SI 
2. Relevancia SI SI SI 
3. Claridad SI SI SI 
PROMEDIO DE VALIDACIÓN  100% 100% 100% 
PROMEDIO POR EXPERTO 100% 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos será el programa estadístico SPSS, el cual se 
ingresará todos los datos de la encuesta y se obtendrá tablas de frecuencia y de 
contingencia que servirán al momento de analizar los resultados, los cuales se 
verán representados a través de gráficos de barras, del cual se obtendrán una 
serie de apreciaciones e interpretaciones. 
Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentarán cada 
parte de la propuesta de solución al problema que dio inicio en la presente 
investigación, que serán presentadas en forma de recomendaciones. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En esta presente investigación se aplicará principios éticos referentes a la carrera 
de Contabilidad, así mismo se realizará siguiendo los lineamientos brindados por 
la universidad Se guardará discreción de la información presentada, ya que este 
trabajo solo tiene el propósito de investigación. 
Al igual, se protegerá la identidad de las personas que laboran dentro de la 
empresa seleccionada por el trabajo de investigación, mostrando honestidad y 
































3.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 






    es la varianza del ítem i 
    es la varianza de la suma de todos los ítems 
 k   es el número de preguntas o ítems.  
 
El instrumento está compuesto por 16 ítems, siendo el tamaño de muestra 33 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico 





















El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del Alpha superiores a 0,7 son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de 
Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.952, por lo que concluimos que 









3.2. Tablas de frecuencia 
 
3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Norma Internacional de Información 
Financiera 16 
Tabla N°1: Distribución de frecuencia según periodo de arrendamiento 
 
















Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiesta que están de acuerdo que la NIIF 16 debe contemplar excepciones en 
la contabilidad de su empresa según el periodo de arrendamiento debido a que 
establece la valorización que debe realizarse en función al valor del activo cuando 
es nuevo e incluso del arrendamiento de un activo usado, mientras que la minoría 
de las personas encuestadas indican que están en desacuerdo debido a que es 
inusual conceptualmente ya que no está pensada en términos de materialidad del 
arrendamiento. 
 












Gráfico N°2: Gráfico de barras según el activo identificado 
 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiesta que están muy de acuerdo que el contrato de arrendamiento contemple 
el derecho a controlar el uso de un activo identificado debido a que se considera 
que el cliente posee el derecho de controlar el uso de un activo identificado a lo 
largo de todo el contrato, mientras que la minoría de las personas encuestadas 
indica que están ni de acuerdo/ ni en desacuerdo debido a que no están muy 
informados del tema ya que es una norma que salió en el año 2016, sin embargo 





Tabla N°3: Distribución de frecuencia según los beneficios económicos 
 





Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están de acuerdo que la NIIF 16 se podrá monitorear mejor los 
beneficios económicos estipulados en los contratos de arrendamiento debido a 
que se podrá controlar el uso de un activo identificado ya que el cliente tiene el 
derecho de obtener beneficios por el uso de un activo a lo largo de todo el periodo 
de uso, mientras que la minoría indica que están ni de acuerdo/ ni es desacuerdo 
debido a que no están muy informados del tema ya que es una norma que salió en 
el año 2016, sin embargo entrará en vigencia en el año 2019. 
 




Gráfico N°4: Gráfico de barras según el derecho de uso
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están ni de acuerdo/ ni en desacuerdo que la NIIF 16 su empresa 
tenga el derecho de uso de un activo sin que el arrendador pueda a cambiar las 
instrucciones mencionadas en el contrato de arrendamiento debido a que el cliente 
tiene derecho a dirigir la forma y finalidad del uso del activo, sin embargo, estos 
derechos son limitados por el arrendador de acuerdo a lo dispuesto en su contrato, 
mientras que la minoría de las personas encuestadas manifiestan que están en 















Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están de acuerdo que la NIIF 16 le ayudará a mejorar el 
tratamiento contable de la valorización inicial del activo por el derecho de uso 
debido a los pagos que el arrendatario efectúa y que están relacionadas con un 
activo separado, mientras que la minoría de las personas encuestadas manifiestan 
que están en desacuerdo debido a que se excluyen los costes para obtener 
ofertas por posibles arrendamientos. 
 













Gráfico N°6: Gráfico de barras según la valorización posterior del pasivo 
 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están de acuerdo que la NIIF 16 le permitirá un correcto 
tratamiento contable de la valorización posterior del pasivo por arrendamiento 
debido a que tras el reconocimiento inicial, el pasivo por arrendamiento se valora 
el coste amortizado, mientras que la minoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están en desacuerdo debido a que no hay opción de valorar el 
pasivo a valor razonable.  





Tabla N°7: Distribución de frecuencia según la Contabilidad del arrendatario 
 




Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan estar  muy de acuerdo que la NIIF 16 ayudará a conocer como debe 
ser el tratamiento de la contabilidad del arrendatario (su empresa) en los Estados 
Financieros debido a que, según la NIIF 16, es un modelo único de arrendamiento 
que reconoce todos los alquileres en el activo y pasivo del balance, mientras que 
la minoría indica que están muy en desacuerdo debido a que se elimina la 
diferenciación  entre los arrendamientos financieros y operativos. 
 














Gráfico N°8: Gráfico de barras según la comparabilidad 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
indican que están de acuerdo que la NIIF 16 les permitirá tener un mejor 
entendimiento al momento de realizar la comparabilidad de los Estados 
Financieros debido a que esta nueva NIIF les brinda las pautas necesarias que 
regulan los aspectos contables y financieros, generando beneficios tales que nos 
permita tener un correcto análisis de la información financiera y así poder 
compararlos con diferentes Estados Financieros ya sea de años pasados o 
diferentes empresas, mientras que la minoría de las personas encuestadas están 





3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Estados Financieros 
Tabla N°9: Distribución de frecuencia según el pasivo no corriente 
 




Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
indican que están muy de acuerdo que la NIIF 16 afectará directamente al pasivo 
no corriente  en el estado de situación financiera de su empresa debido a que la 
mayoría de arrendamientos son mayores a un año, es por ellos que afecta a los 
pasivos no corriente, mientras que la minoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están muy en desacuerdo debido a que no les conviene que 
aumenten sus pasivos dentro del balance o es posible que cuenten con 
arrendamientos cuyos pagos sean menores a un año. 
 














Gráfico N°10: Gráfico de barras según el activo no corriente 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
están muy de acuerdo a que la NIIF 16 influirá en el activo no corriente del Estado 
de Situación Financiera debido a que la mayoría de sus aviones tienen un alto 
valor y serán registrados en el balance por lo que esta aumentará, mientras que la 
minoría de las personas encuestadas no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 
debido a que sus activos aumentarán y posiblemente cuenten con activos cuyo 






Tabla N°11: Distribución de frecuencia según el ratio de rotación de activos 
 




Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
está de acuerdo que el ratio de rotación de activos reflejará el grado de eficiencia 
en su empresa según sus Estados Financieros debido a que muestra que tan 
eficiente es la empresa con la administración y gestión de sus activos, mientras 
que la minoría indica que están en desacuerdo debido a que no lo utiliza, sin 
embargo es importante conocer el nivel de rotación de los activos, ya que 
identifican las falencias y con ello se pueda implementar mejoras en la utilización 
de los recursos de la empresa. 
 















Gráfico N°12: Gráfico de barras según el ratio de endeudamiento 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que la aplicación de la NIIF 16 le s dará a conocer los impactos que se 
generan en el ratio de endeudamiento según sus Estados Financieros debido a 
que este ratio les ayuda a medir la cantidad y calidad de la deuda que tiene su 
empresa, así como también para comprobar hasta qué punto obtiene beneficios 
para soportar la carga financiera, mientras que la minoría de las personas 
encuestadas manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo debido a 





Tabla N°13: Distribución de frecuencia según los gastos por interés 
 





Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que están de acuerdo que los gastos por intereses en el Estado de 
resultados afectará la utilidad en sus Estados Financieros debido a que estos 
gastos financieros aumentarán ya que la mayoría de estas empresas trabajan con 
bancos, mientras que la minoría de las personas encuestadas manifiestan que no 
están no de acuerdo ni en desacuerdo debido a que piensan que los gastos por 
intereses será el mismo y no tendrán cambios significativos con la nueva norma 
(NIIF 16).    
 















Gráfico N°14: Gráfico de barras según las amortizaciones 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiesta que están de acuerdo  que la NIIF 16 permitirá un tratamiento contable 
de las amortizaciones generando un impacto significativo en los Estados 
Financieros de su empresa debido a que el método de amortización refleja el 
patrón de consumo de los beneficios económicos futuros del activo por derecho de 
uso, mientras que la minoría indican que están ni de acuerdo/ni en desacuerdo 
debido a que no están muy informados del tema ya que es una norma que salió en 





Tabla N°15: Distribución de frecuencia según la utilidad de operación 
 




Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
manifiestan que la NIIF 16 se podrá generar una mayor utilidad de operación en 
los Estados Financieros debido a que aumentan los activos por el arrendamiento 
de un activo fijo, mientras que la minoría de las personas encuestadas indican que 
esta ni de acuerdo/ ni en desacuerdo debido a que no están muy informados del 
tema ya que es una norma que salió en el año 2016, sin embargo entrará en 
vigencia en el año 2019.   
 















Gráfico N°16: Gráfico de barras según el EBITDA 
 
Interpretación: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 
están de acuerdo que el EBITDA nos ayudará a conocer mejor la capacidad que 
tiene la empresa para generar beneficios debido a que este indicador financiero 
les ayuda a conocer los beneficios antes de los intereses, impuestos, 
amortizaciones y depreciación, así mismo, este indicador tendrá cambios 
importantes ya que los gastos por arrendamiento se reconocerá como 
amortización e intereses afectando a la utilidad de operación y este indicador, 
mientras que la minoría de las personas encuestadas están en desacuerdo ya que 





3.3. Validación de hipótesis 
 
El método estadístico para demonstrar la hipótesis es el Chi cuadrado, por ser una 
prueba en la cual posibilita medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 
consiguieron de la encuesta realizada en el distrito de San Isidro, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la siguiente fórmula: 
 
Donde:  
 𝑥2 = Chi cuadrado 
 Oi = Frecuencia observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
 Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
El criterio para la comprobación de las hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si el 𝑥2𝑐 es mayor que el 𝑥2𝑡 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario que 𝑥2𝑡 fuese mayor que 𝑥2𝑐 se rechaza la 







3.3.1. Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis Nula (H0): La Norma Internacional de Información Financiera 16 no 
incide en los Estados Financieros de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, 
año 2016. 
Hipótesis Alterna (H1): La Norma Internacional de Información Financiera 16 incide 















Contrastación: Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al 
valor del 𝑥2𝑡 (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 
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95% y 12 grados de libertad; teniendo el valor del 𝑥2𝑡 con 12 grados de libertad y 
un nivel de significancia (error) del 5% es de 21.00. 
Discusión: Como el valor del 𝑥2𝑐 es mayor al 𝑥2𝑡 (66,000 > 21.00), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: La Norma 
Internacional de Información Financiera 16  incide en los Estados Financieros de 
las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. 
 
GRÁFICO DEL CHI CUADRADO DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
3.3.2. Prueba de hipótesis Específicas 
 
a) Hipótesis específica 1: 
 
Hipótesis Nula (H0): La Norma Internacional de Información Financiera 16 no 













Hipótesis Alterna (H1): La Norma Internacional de Información Financiera 16 incide 

















Contrastación: Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al 
valor del 𝑥2𝑡 (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 9 grados de libertad; teniendo el valor del 𝑥2𝑡 con 9 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 16.92. 
Discusión: Como el valor del 𝑥2𝑐 es mayor al 𝑥2𝑡 (44.385 > 16.92), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: La Norma 
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Internacional de Información Financiera 16 incide en el tratamiento contable de las 
aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. 
 
 
























b) Hipótesis específica 2: 
 
Hipótesis Nula (H0): La Norma Internacional de Información Financiera 16 no 
incide en el Estado de Situación Financiera de las aerolíneas en el distrito de San 
Isidro, año 2016. 
Hipótesis Alterna (H1): La Norma Internacional de Información Financiera 16 incide 




















Contrastación: Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al 
valor del 𝑥2𝑡 (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 9 grados de libertad; teniendo el valor del 𝑥2𝑡 con 9 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 16.92. 
Discusión: Como el valor del 𝑥2𝑐 es mayor al 𝑥2𝑡 (40.333 > 16.92), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir: La Norma 
Internacional de Información Financiera 16 incide en el Estado de Situación 
Financiera de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. 
 












































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación.  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar si la 
NIIF 16 incide en los Estados Financieros en las aerolíneas en el distrito de San 
Isidro, año 2016.  
En la prueba de validez del instrumento se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.952 para los instrumentos de la NIIF 16  
y Estados Financieros, los cuales constan de 16 ítems, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor óptimo del Alpha de Cronbach aquel valor 
que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio el valor supera 
al 0.7, por lo que nos permite decir que el instrumento es lo suficientemente 
confiable.  
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la NIIF 16 tiene incidencia en 
los Estados Financieros en las Aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016, , debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 66.000 y el valor 
de X²t = 21.000, es decir que X²c es mayor que X²t (66.000 > 21.000), 
donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5% y 12 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar que la NIIF 16 incide en los 
Estados Financieros en las Aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016. Así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Cango, 
L. y House, R (2012) en su tesis titulada: “Análisis de la NIC 17 
Arrendamientos y su relación con otras normas Internacionales de 
Información Financiera”, donde se señala que las NIIF regulan aspectos 
contables y financieros que aplicados correctamente generan beneficios 
como una adecuada comparabilidad de la información financiera, un mejor 
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análisis de los Estados Financieros, transparencia de la situación 
económica real y confiable de la empresa. De igual manera Santana, S. 
(2012) en su tesis titulada: “Efectos contables y tributarios del 
arrendamiento mercantil (leasing), mediante la aplicación de la NIC 17”, 
señala que la aplicación del Leasing Operativo y Financiero, en primera 
instancia se ha concluido que primordialmente debe actualizar la Ley de 
Arrendamiento Mercantil, ya que la misma es sumamente confusa y 
tampoco brinda criterios claros que diferencien entre Leasing Operativo y 
Financiero.  
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 
44.385 y el valor de X²t = 16.92, es decir que X²c es mayor que X²t (44.385 
> 16.92), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 9 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna; es así que esta prueba nos permite mencionar que efectivamente la 
Norma Internacional de Información Financiera 16 incide en el tratamiento 
contable de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. Asimismo 
estos resultados confirman el estudio realizado por García, C. (2011) en su 
tesis titulada: “Efecto de las normas internacionales de información 
financiera en las operaciones de arrendamiento financiero”, señala se 
impone un modelo Contable dual, lo que nos exige clasificar y diferenciar 
entre contratos de arrendamiento financiero y operativo con unos juicios 
subjetivos y con un conjunto de criterios de referencia para contrastar, que 
en el instante de su aplicación puedan generar incertidumbre. Por lo que le 
actual modelo de Contabilidad no responde a las necesidades de 
información que demandan los destinatarios de los Estados Financieros. 
Así mismo, Cango, L. y House, R. (2012) en su tesis titulada: “Análisis de la 
NIC 17 Arrendamientos y su relación con otras normas Internacionales de 
Información Financiera”, señala que la clasificación de los arrendamientos 
adoptada en la NIC 17 se basa en el grado de los riesgos y ventajas, 
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derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador y arrendatario. 
De igual manera, Martínez, J. (2012) en su tesis titulada: “Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera y su 
incidencia en la presentación de los estados financieros en empresas 
eléctricas que cotizan en bolsa”, señala que la adopción de las NIIF nos 
trae ventajas a la entidad porque aumenta la credibilidad de los mercados 
locales. 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 
40.333 y el valor de X²t = 16.92, es decir que X²c es mayor que X²t (40.333 
> 16.92), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5% y 9 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que efectivamente la 
Norma Internacional de Información Financiera 16 incide en el Estado de 
Situación Financiera de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016, 
así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Salvador, V. 
(2016) en su tesis titulada: “Caracterización del arrendamiento financiero 
(leasing) de las empresas comerciales del Perú: caso empresa Alfa S.A.C. 
Trujillo, 2016”, señala que el arrendamiento financiero es una alternativa de 
financiamiento para cualquier rubro de empresas, fomentando el 
financiamiento en cuanto a la innovación de sus activos. Así mismo, Núñez, 
C. (2010) en su tesis titulada: “Incidencia de la aplicación por primera vez 
de las Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa 
Andinamotors S.A.”, señala que la aplicación de las NIIF es un proceso de 
unificación contable importante, que genera alto grado de comparabilidad 
de la información financiera en el ámbito nacional e internacional, además 
mayores niveles de transparencia que constituye un instrumento 
imprescindible para lograr información financiera de calidad, fiable, objetiva 
































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las 
siguientes conclusiones:  
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que la Norma Internacional de Información Financiera 16 
incide en los Estados Financieros de las aerolíneas en el distrito de San 
Isidro, año 2016, debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de 
X²c = 66.000 y el valor de X²t = 21.000, es decir que X²c es mayor que 
X²t (66.000 > 21.000), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad 
del 95% con un margen de error del 5% y 12 grados de libertad, lo cual 
nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que 
la Norma Internacional de Información Financiera 16 incide en los 
Estados Financieros de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016. En conclusión, con la aplicación de esta norma se logrará 
presentar estados financieros más fiables, debido a que esta norma 
brinda pautas para la identificación de los contratos de arrendamiento, 
así como también su tratamiento contable en los estados financieros del 
arrendatario y arrendador. Así mismo, los cambios más significativos 
serán en la Contabilidad del arrendatario, lo que ya no se podrá 
diferenciar entre arrendamiento financiero y operativo, convirtiéndose en 
un modelo único similar al del arrendamiento financiero. Finalmente, 
esta nueva norma es una mejora en la transparencia sobre los activos y 
pasivos de las empresas y comparabilidad de los usuarios de los 
Estados Financieros.  
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada que la Norma Internacional de Información Financiera 16 
incide en el tratamiento contable de las aerolíneas en el distrito de San 
Isidro, año 2016, debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis especifica N°1 se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el 
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valor de donde el valor de X²c = 44.385 y el valor de X²t = 16.92, es 
decir que X²c es mayor que X²t (44.385 > 16.92), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
del 5% y 9 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es así que 
esta prueba nos permite mencionar que efectivamente que la Norma 
Internacional de Información Financiera 16 incide en el tratamiento 
contable de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 2016. En 
conclusión, la aplicación de esta nueva norma es esencial para tener la 
información contable uniforme y comparable lo que hará que los 
estados financieros sean razonables. A diferencia de la norma vigente 
(NIC 17), la norma nueva tiene cambios significativos en la Contabilidad 
del Arrendatario ya que se deberá de reconocer en la fecha de inicio del 
arrendamiento un derecho de uso del activo y un pasivo por 
arrendamiento. Mientras que en la Contabilidad del Arrendador no 
habrá cambios significativos ya que ellos aún mantienen los requisitos 
de la norma vigente (NIC 17), Los arrendadores podrán clasificar el 
arrendamiento en operativo y financiero.  
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada que la Norma Internacional de Información Financiera 16 
incide en el Estado de Situación Financiera de las aerolíneas en el 
distrito de San Isidro, año 2016, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la prueba del Chi 
cuadrado, donde el valor de donde el valor de X²c = 40.333 y el valor de 
X²t = 16.92, es decir que X²c es mayor que X²t (40.333 > 16.92), donde 
se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de 
error del 5% y 9 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar 
que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así 
que esta prueba nos permite mencionar efectivamente la Norma 
Internacional de Información Financiera 16 incide en el Estado de 
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Situación Financiera de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016. En conclusión, la NIIF 16 exige al arrendatario incorporar en sus 
balances la mayoría de arrendamientos, sin que se clasifique como un 
arrendamiento financiero u operativo.  Los arrendamientos son una 
fuente importante y flexible de financiación para muchas empresas, por 
lo que la norma vigente (NIC 17) hace difícil para los inversionistas a 
tener una imagen precisa de los activos y pasivos de arrendamiento de 
una empresa. Las empresas tendrán que tomar decisiones contables 
que influirán en los activos y pasivos tales como separación de 
contratos que no son arrendamiento, aplicación de las excepciones de 
arrendamientos a corto plazo y bajo importe, estimación del plazo de 
arrendamiento, etc. La implementación de esta nueva NIIF trae 
impactos importantes en los estados financieros de las empresas como 
el incremento del activo, pasivos y sus ratios relacionados, cambios a 









































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a los encargados de elaborar la información financiera de 
las líneas aéreas del distrito de San Isidro, aplicar la NIIF 16, ya que esta 
norma realzará sus estados financieros volviéndolos más razonables, así 
mismos estas normas ofrecen una fuente importante y flexible de 
financiaión. Esta norma elimina el modelo de contabilidad dual, es decir 
diferenciar entre arrendamiento financiero y operativo. En su lugar, en esta 
nueva norma se desarrolla un modelo único dentro del balance, que es 
similar al del arrendamiento financiero. Del mismo modo, esta nueva NIIF 
nos ayudará en la mejora de la transparencia de los activos y pasivos en el 
balance, y en la mejora de la comparabilidad de los estados financieros 
entre diferentes años o empresas que arriendan.  
 
2. Se recomienda a los encargados de elaborar la información financiera de 
las líneas aéreas del distrito de San Isidro, que para la aplicación de esta 
nueva NIIF sigan las pautas que nos brinda la misma, las cuales nos 
ayudará a conocer las excepciones que tiene esta nueva norma tales como 
los arrendamientos a corto plazo y los activos de bajo valor, es decir que 
estas empresas serán contabilizadas mediante el reconocimiento del gasto 
durante el término del arrendamiento. 
 
3. Es recomendable que las líneas aéreas del distrito de San Isidro, para que 
puedan obtener sus estados financieros razonables, es importante la 
aplicación de esta nueva norma ya que es esencial para tener la 
información contable uniforme y comparable. Los arrendamientos son una 
fuente importante y flexible de financiación, por lo que la norma vigente 
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(NIC 17) hace difícil para los inversionistas a tener una imagen precisa de 
los activos y pasivos de arrendamiento de su empresa. 
 
4. Se recomienda a los encargados de elaborar la información financiera de 
las líneas aéreas del distrito de San Isidro, realizarlos de una manera clara 
y precisa ya que su empresa tendrá que tomar decisiones contables 
importantes que influirán en los activos y pasivos tales como separación de 
contratos que no son arrendamiento, estimación del plazo de 
arrendamiento, etc. Así mismo, es importante conocer los impactos que nos 
traerá esta nueva norma como el aumento de los activos y pasivos en el 
balance y cambios en los ratios financieras. 
 
5. Finalmente, se recomienda a los encargados de elaborar la información 
financiera de las líneas aéreas del distrito de San Isidro, evaluar y analizar 
esta nueva norma y así determinen los impactos significativos que pueda 
tener en sus estados financieros, ya que esta nueva norma entrará en 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE
H0 - La Norma Internacional de Información 
Financiera 16 no incide en los Estados 
Financieros de las aerolíneas en el distrito de 
San Isidro, año 2016.
H1 - La Norma Internacional de Información 
Financiera 16 incide en los Estados 
Financieros de las aerolíneas en el distrito de 
San Isidro, año 2016.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICOS VARIABLE INDEPENDIENTE
¿De qué manera la Norma Internacional de 
Información Financiera 16 incide en el 
tratamiento contable de las aerolíneas en el 
distrito de San Isidro, año 2016?
Determinar de qué manera la Norma 
Internacional de Información Financiera 16 
incide en el tratamiento contable de las 
aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016.
La Norma Internacional de Información 
Financiera 16 incide en el tratamiento contable 
de las aerolíneas en el distrito de San Isidro, 
año 2016.
¿De qué manera la Norma Internacional de 
Información Financiera 16 incide en el Estado 
de Situación Financiera de las aerolíneas en el 
distrito de San Isidro, año 2016?
Determinar de qué manera la Norma 
Internacional de Información Financiera 16 
incide en el Estado de Situación Financiera de 
las aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016.
La Norma Internacional de Información 
Financiera 16 incide en el Estado de Situación 
Financiera de las aerolíneas en el distrito de 
San Isidro, año 2016.
Determinar de qué manera la Norma 
Internacional de Información Financiera 16 
incide en los Estados Financieros de las 
aerolíneas en el distrito de San Isidro, año 
2016.
       Contratos de arrendamiento                                           
Indicadores                                                            
- Periodo de arrendamiento                                                                
- Activo identificado                                                                                  
- Beneficios económicos                                                               
- Derecho de uso                                                                 
- Valoración inicial del activo                                     
- Valoración posterior del pasivo                                               
- Contabilidad del arrendatario                                                       
- Comparabilidad 
Estados Financieros                                               
Indicadores                                                                                                                             
- Pasivo no corriente                                                                               
- Activo no corriente                                                                     
- Ratio de rotación de activos                                                                            
- Ratio de endeudamiento                                                                    
- Gastos por interés                                                                             
- Amortización                                                                 
- Utilidad de operación                                                        
- EBITDA
¿De qué manera la Norma Internacional de 
Información Financiera 16 incide en los 
Estados Financieros de las aerolíneas en el 
distrito de San Isidro, año 2016?







A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
1) ¿Considera usted que la NIIF 16 debe contemplar excepciones en la contabilidad de su empresa 
según el periodo de arrendamiento? 
ENCUESTA
Objetivo: Determinar de qué manera la norma internacional de información financiera 16 incide en 
los estados financieros de la aerolíneas en el Distrito de San Isidro, año 2016.
A) GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en 
forma confidencial, anónima y 
acumulativa por lo que 
agradeceré brindar información 
veraz para que sea de utilidad 
para la presente investigación.
B) DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
2.1) ÁREA DONDE LABORA:
2.2) FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA
5) ¿Considera usted que la NIIF 16 le ayudará a mejorar el tratamiento contable de la varolización 
inicial del activo?  
2) ¿Está de acuerdo que el contrato de arrendamiento contemple el derecho a controlar el uso de un 
activo identificado?    
3) ¿Considera usted que con la NIIF 16 se podrá monitorear mejor los beneficios económicos 
estipulados en los contratos de arrendamiento?     
4) ¿Considera usted que con la NIIF 16 su empresa tenga el derecho de uso de un activo sin que el 





A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
8) ¿Considera usted que la NIIF 16 nos permitirá tener un mejor entendimiento al momento de 
realizar la comparabilidad de los Estados Financieros de su empresa? 
9) ¿La NIIF 16 afectará directamente al pasivo no corriente en el Estado de Situación financiera de 
su empresa?    
10) ¿La NIIF 16 influirá en el activo no corriente del Estado de Situación financiera de su empresa?     
11) ¿Considera usted que la rotación de activos reflejará el grado de eficiencia en su empresa 
según sus Estados financieros?
6) ¿Considera que la NIIF 16 permitirá un correcto tratamiento contable de la valorización posterior 
del pasivo por arrendamiento?     
13) ¿Los gastos por intereses expresado en el Estado de resultados afectará la utillidad en los 
Estados Financieros de su empresa?
7) ¿La NIIF 16 le ayudará a conocer cómo debe ser el tratamiento de la Contabilidad del 
arrendatario (su empresa) en losEstados Financieros?
12) ¿La aplicación de la NIIF 16 nos dará a conocer los impactos que se generan en el ratio de 


















A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
A) Muy de acuerdo D) En desacuerdo 
B) De acuerdo E) Muy en desacuerdo
C) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
14) ¿La aplicación de la NIIF 16 permitirá un tratamiento contable de las amortizaciones generando 
un impacto significativo en los Estados Financieros de su empresa?
15) ¿Considera que con la aplicación de la NIIF 16 se podrá generar una mayor utilidad de 
operación en los Estados Financieros?      
16) ¿Según la aplicación de la NIIF 16 el EBITDA nos ayudará a conocer mejor capacidad que tiene 
la empresa para generar beneficios?   
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Anexo N°3: 
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Anexo N°4: 
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Anexo N°5: 
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